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Summary 
Th日r巴areseveraI cIones of taro (Colocasia esculenta Schott) growing naturally in various 
parts of J apan. Among th巴m，one cIone at each place was coll日ctedfrom Tosu City of Saga 
Prξfectur日andfrom Aoki VilIag巴ofN agano Prefecture， respectively. The clone from the former 
place was designated as寸osu-wild'and that from the la抗告ras‘Kδboimo'. The clones were 
cultivatεd in the field of Exp母rimentalFarm of Saga University togeth告rwith one of the oldest 
cultivars，‘Eguimo' and with a cultivar which had been d配signatedas 'Dongaragatcha' (abbr. 
‘Dongara') andむultivated出 thesame form as 'Tosu-wild'， toex呂min芭themorphology of vegeta-
tive organs and flow記rs.
N 0 significant difi官民nceswere not吋 amongth君tarosexamined with respect to many char-
acters， i.e. growth habit， !eaf colour， leaf shap君， corm品ndcormel shapε， and spathe and spadix 
shape， except for petiole 1四 gth，weight of corm and s邑condarycormels and flowεring perc叩 tage.
Therefore， these wild taros s巴emto belong to Eguimo group classified by Kumazawa et al. 
























Fig. 1 The places (畿)where 'Tosu-wild' (C. escule抑制 isgrown naturally 
竹下・宮崎・田代・柳川・田原:佐賀県鳥栖市に自生しているサトイモについて 115 
Fig. 2 'Tosu-wild' (C. esculenta) grown naturally near 
the ditch of Tsubakidani， Yamaura-cho， Tosu 
City. 
Fig.3 ‘Dongara' (C. esculenta) 
grown in a farmer' s field. 
Fig. 4 Flowers of taro (c. esculenta) at the pollen shedding time. 






























萄の長さは29.4'"'-'32.8cmであった(第2表入また，肉穂花序の長さは， 15 . 5'"'-' 17. 9cmで，萄の
長さの約指に相当し，雄花部，中間体，雄花部ともに種類間にほとんど楚は認められなかった
Table 1. Lεaf size of taro (C. esculen勿)examined 
CuJtivar Ave. size of the largest leaf (cm) Leaf shape 
and Petiole Lamina index 
clone length leng士h(a) breadth(b) (b/a) 
TosuωwiJd 114.4:t2.22車 54.0:t1.57 42.0:t1.10 。78
Koboimo 117.6:t4.47 55.0士1.79 42.2:t2.11 0.77 
Dongra 97.0士2.50 55.6士2.05 41.6全1.87 0.75 
Eguimo 107.4土2.48 55.4土1.00 41‘2土1.25 0.74 
* Standerd error 
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Table 2. Flowering percentage and spathe length of 
taro (c. esculenta) examined 
Cultivar Flowering Ave. length of spathe (cm) 
and clone percent Basal part Upper part Total 
Tosu品wild 13.3 6.4 23.1 29.5 
Koboimo 60.0 5.3土0.11* 25.6土0.66 30.9:t0.74 
Dongara 。
Eguimo 46.7 6.3:t0.27 2.65土0.56 32.8土0.78
* Stand error 
Talbe 3. Spadix length of taro (c. esculenta) examined 
Ave. length of spadix(cm) Cultivar 










5.8 4.6 17.9 
5.3土0.13 3.1士0.20 15.5土0.26
5.9士0.08 2.6士0.40 16.2土0.59


















Table 4. Number of floret of taro (c. esculenta) examined 
Cultivar Ave. no. of floret 
and clone Pistillat邑 Sterile Staminate 
Tosu-wild 236 107 584 
Koboimo 279士6.3市 93土8.5 584士 6.1
Eguimo 304士8.2 87土8.1 571土17.0
* Standerd error 
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Table 5. Number of coロnand corrnel of taro (C. escule開似)examined 
Cultivar Ave. no. of Ave. no. of cormel 
and c10ne coロn Primary Secondary Tertial Quartic Total 
Tosu-wi1d 1.0 1.0:t0.94・21.0士1.25 3. 0:t0. 82 。 36. O:t1. 63 
Koboimo 1.0 11.2:t0.52 23. 2:t 1.68 4.2:t1. 78 0.8 40.4土3.35
Dongara 1.0 11.3:t0.27 27. 0:t2 .05 5.7:t0.27 1.0 46.0:t 1. 25 
Eguimo 1.0 12.4:t0.61 22.0:t1.74 2.8:t0.95 。 38.2:t2.1l 
* Standerd error 
Table 6. Weight of corm and corrnel of taro (C. esculenta) examined 
Cultivar Ave. weight Ave. weight of coロn(g) 
and colne of corm (g) Primary Secondary Tetial Quartic Total 
Tosu-wi1d 297. 2:t 14 .43・40.8:t2.18 17.8士0.88 13.9:t3.27 1172.l:t 105.84 
Koboimo 145.6:t11.40 61. 2:t7. 90 12.3:t0.51 8. 6:t2. 38 1.3 1178.3:t110.66 
Dongara 255. 3:t80. 37 40. 5:t2. 45 18. O:t1. 45 11. 2:t 1.41 2.6 1271.8:t 167 . 70
Eguimo 323 .4:t 15.00 44.7:t5.28 23.2:t1. 70 16.5:t2.61 1427.5士111.98
* Standerd eηor 
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Fig.5 A corm and cormels of a plant of taro (G. esculenta). Top left to 
right ; a corrn and primary cormels， middle ; secondary cormels， low 
; tertial cormels 
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Fig. 6 Monthly air temperature of Tosu City in 1989. 
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Fig. 7 Dairy air temperature of Tosu City in ]anurary， 1989 
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で，月平均最短気識が最も低かった 1月の気温は第7図の通りである. 1989年1月のoOC以下
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